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Bir “ Münekkidi „in  Sözlerine Dair
Nurullah Ataçm imzasına te­
sadüf ettikçe yazısını okumamak 
elimden gelmez. Sözleri arasında 
mutlaka hoşuma giden ve beni 
düşündüren taraflar olur. Fakat 
bilirim ki, güzel ve hattâ derin 
bir iki cümleden sonra, garip bir 
söz söyliyecek, biraz acayip bir 
hükmünü kabul ettirmiye çalışa­
caktır. Akşam gazetelerinden bi­
rinde ve (Sözden söze) başlığı 
altındaki yeni bir yazısını da böy­
le kâh hoşlanıp kâh hiddetlen«- j 
rek okudum. Bu yazıda Nurul­
lah, Hakkı Sühanm bir mecmua­
da kendisinden bahsederken, mü- l
nekkit olmadığını söyleyişine 
sevindiğini; çünkü «münekkitlik 
ithamı gücüne gitmiye başladığı­
nı» temin ediyor. Hakkı Süha 
kendisini münekkitlikten «mü­
nekkidin muhtaç olduğu serin 
kanlı görüşleri, ölçü adaletini, bî­
taraflığı ondan beklemek yanlış 
olacağı» için azlediyormuş. Cüm- 
!leyi kaydeden Nurullah Ataç,
«münekkit olmak için insanda bu 
kadar garip huylar bulunması 
lâzımsa benden paso...» sözleri­
ni ilâve etmektedir. Yani Nurul­
lah hem «serin kanlı görüş, ölçü 
adaleti, bîtaraflık» gibi vasıflara 
sahip olmayı nefretle reddediyor,
hem de bu sıfatlara sahip bulun­
maksızın münekkit olabilmek 
iddiasını gütmekte devam ediyor.
Münekkit edebiyatımız için lâ­
zım mıdır, tenkit kürsüsü edebi­
yat hudutları dahilinde, mühim, 
şerefli, faydalı bir mevki midir; 
bunlar müstakil bir davanın un­
surlarıdır. Fakat muhakkak olan 
şey Nurullahm bir münekkit de­
ğil, fakat güzel sezişlere sahip, 
infiallerine de ziyade mağlûp bir 
muharrir olduğudur. Galiba şiir, 
hikâye yazmak istemiş, bu yaz­
dıklarını beğenmeyince edebiyat­
tan bahsederek yazı âleminin 
içinde kalmıştır. Hele son zaman­
larda ise, başka hiçbir şey oku- 
mıya ihtimal ki heves ve sabrı 
kalmadığı için, okunması en az 
zamana muhtaç şeyi j  manzum 
şeyleri okuyor ve şiirden bahse­
diyor. Sohbetlerinde devam et­
sin; masasının yanına daima ge­
lir, bazı bazı omuz silksek bile 
kendisini hazla dinleriz. Yegâne 
i şartımız şudur:
Münekkit sıfatını reddeder­
ken bu reddinde samimî olsun ve 
| münekkitliği ancak garip huylar 
' edinmemek için reddettiği şek­
linde iddialara kalkışmasın!
Taha Toros Arşivi
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